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ABSTRAK
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Penelitian tentang â€œEtnobotani Familia Zingiberaceae di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatanâ€• telah dilakukan pada
tanggal 13 Agustus sampai dengan19 Agustus 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman Zingiberaceae dan
pemanfaatan tanaman Zingiberaceae di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan adalah metode
survei. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan 13
spesies dari 8 genus tanaman Zingiberaceae yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
Persentase pemanfaatan tanaman Zingiberaceae yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk obat-obatan 76.92%, bumbu
masakan 46.15%, upacara adat 15.38%, tanaman hias 23.07%, dan bangunan 7.69%. Persentase organ tanaman Zingiberaceae yang
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bunga 23.58%, batang 17.32%, daun 14.61%, buah 5.32%, rimpang 47.32%. Masyarakat
banyak memanfaatkan tanaman Zingiberaceae untuk obat-obatan yaitu 76.92% dan organ tanaman paling sering digunakan yaitu
organ rimpang yaitu 47.32%. Pemanfaatan tanaman Zingiberaceae oleh masyarakat dimanfaatkan secara langsung atau diolah
terlebih dahulu.
